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BAB6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan penghitungan dari hasil pengukuran perbedaan tingkat 
pengetahuan antara siswa SO Kalimanis yang terletak di pinggiran kecamatan kota 
Kabupaten BUtar, dimana SD tersebut beljarak kurang lebih 22 km dari SO Ooko 
yang terletak di tengah kecamatan kota Kabupaten Blitar. Oidapatkan kesimpulan 
bahwa siswa SO Ooko yaitu SO yang terletak di tengah kecamatan kota Kabupaten 
Blitar mempunyai tingkat pengetahuan lebih tinggi dibandingkan siswa SO 
Kalimanis yang terletak di daerah pinggiran kecamatan kota Kabupaten BJitar. 
6.2. SARAN 
Karena keterbatasan sarana informasi tentang kesehatan gigi dan mulut pada 
SO Kalimanis maka pihak kesehatan setempat sebaiknya lebih meningkatkan usaha 
penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut. Setain ito keluarga harns mendukung 
dan mengarahkan anak-anaknya untuk lebih mengetahui pengetahuan tentang 
kesehatan gigi dan mulut agar nantinya dapat memelihara kesehatan gigi dan 
mulutnya. 
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